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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(Q. S. Al-Baqarah: 216) 
 
Barang siapa yang berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu 
pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga” 
(HR. Muslim) 
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Kemampuan diri sendiri , tanpa harus memandang rendah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
pembelajaran melalui penggunaan metode Numbered Heads Together (NHT). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (Classroom 
Action Research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan (action 
research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 
pembelajaran dan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahn belajar yang 
terjadi di kelas. Penelitian ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara peneliti, 
guru kelas dan melibatkan partispasi siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi atau 
pengamatan, dan (4) refleksi. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan metode 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) terbukti dapat 
meningkatkan keaktifan pembelajaran. Hal tersebut terlihat dalam peningkatan 
keaktifan setiap siklus. Keaktifan dalam kondisi awal sebelum adanya 
penerapan metode Numbered Heads Together (NHT) 29,34%, pada siklus I 
52,17 %, dan pada siklus II keaktifan pembelajaran meningkat  menjadi 91,3%. 
Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT) efektif untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran 
akuntansi siswa kelas X AK SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 
2012/2013. 
 
Kata kunci : Keaktifan, Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT). 
 
